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Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase angkatan kerja yang tidak
bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Data
pengangguran merupakan gabungan dari data cross section dan data time series
yang biasa disebut data panel. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan tingkat
pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 s.d. 2013 dengan
menggunakan regresi data panel. Untuk mengestimasi model regresi data panel
ada tiga pendekatan, yaitu model common effect, model fixed effect dan model
random effect. Estimasi model regresi data panel yang digunakan adalah model
fixed effect dengan cross section weight. Model tersebut menunjukkan bahwa
persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan
pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK, angka partisipasi kasar
(APK) SMA, rasio ketergantungan dan produk domestik regional bruto (PDRB)
secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan
menghasilkan sebesar 81,65%.
Kata Kunci: Cross Section Weight, Model Fixed Effect, Regresi Data Panel,
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
vi
ABSTRACT
Open unemployment rate is the percentage of the labor force that is unemployed
and actively seeking employment to the total labor force. Unemployment data is a
combination of cross section data and time series data are commonly called panel
data. This study aims to be modeling the open unemployment rate in Central Java
province in 2008 to 2013 by using panel data regression. To estimate the panel
data regression model, there are three approaches, the common effect model, fixed
effect model and random effects model. Estimation of panel data regression model
is used the fixed effect model with cross section weight. The model show that the
percentage of population aged 15 years and over who worked by the highest
education attained is Senior High School/Vocational School, Senior High School
Gross Enrollment Rate (GER), dependency ratio and Gross Regional Domestic
Product (GDP) significantly affect the open unemployment rate by generating
for 81,65%.
Keywords: Cross Section Weight, Fixed Effect Model, Panel Data Regression,
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Salah satu masalah pokok yang dihadapi negara berkembang khususnya
Indonesia dalam pembangunan ekonomi adalah masalah keterbatasan lapangan
pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara jumlah
angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran
merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus
dipengaruhi oleh banyak faktor. Tingkat pengangguran yang tinggi akan
berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, mendorong
peningkatan keresahan sosial dan kriminalitas, serta dapat menghambat
pembangunan jangka panjang (Sukirno, 1994).
Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya
angkatan kerja, akan meningkatkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan
peningkatan kesempatan kerja. Menurut Bappenas, pengembangan kesempatan
kerja dapat dilakukan melalui penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan,
disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu,
pemerintah melakukan program pelatihan kerja, sehingga tenaga kerja memiliki
keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pelatihan kerja
biasanya diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Melalui program ini
diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan bakat dan keahlian untuk
bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.
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Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tergolong cukup tinggi.
Pada Februari 2013 Jawa Tengah merupakan penyumbang pengangguran terbesar
keempat di pulau Jawa setelah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Berdasarkan
Berita Resmi BPS Provinsi Jawa Tengah No.31/05/33/Th.VII, 05 Mei 2014, pada
Februari 2014 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 5,45%,
mengalami penurunan sebesar 0,06% dibanding Februari 2013 dengan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 5,51% dan jika dibandingkan Agustus 2013 dengan
tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,01% juga mengalami penurunan sebesar
0,56%.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka,
diantaranya adalah Prihatiningsih (2012) yang menggunakan metode Regresi
Terboboti Geografis menemukan bahwa kepadatan penduduk, persentase
penduduk miskin, upah minimum kabupaten/kota dan persentase unit usaha
industri besar per jumlah penduduk usia kerja berpengaruh terhadap tingkat
pengangguran di Jawa Barat. Sedangkan Sari (2012) dengan metode Regresi
Spline Multivariabel menemukan bahwa persentase penduduk usia kerja berumur
15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah
SMA/SMK, angka partisipasi kasar, dan tingkat investasi berpengaruh terhadap
tingkat pengangguran di Jawa Timur. Dari beberapa penelitian sebelumnya, maka
penelitian ini mengambil lima faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran
terbuka yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja
berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK, angka
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partisipasi kasar SMA, rasio ketergantungan, produk domestik regional bruto, dan
upah minimum kabupaten/kota.
Tingkat pengangguran terbuka mungkin berbeda antara satu daerah dengan
daerah yang lain, serta mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu pada permasalahan tingkat pengangguran terbuka tersebut akan dianalisis
menggunakan regresi data panel, karena data yang dikaji merupakan gabungan
dari data time series pada variabel dependen maupun beberapa variabel
independen, dan data cross section antar wilayah/daerah. Berdasarkan uraian di
atas, maka penulis tertarik untuk mengaplikasikan regresi data panel untuk
pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana model regresi data panel yang dihasilkan dari data tingkat
pengangguran terbuka di Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
terbuka di Jawa Tengah berdasarkan model regresi data panel tersebut?
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hanya pada kasus tingkat




Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan model
regresi data panel untuk tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2008
s.d. 2013.
